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La política y las Cortes. 
L a f i e e i é n p a r l a m e n t a r i a . 
P O R T E L É F O N O 
E L CONGRESO 
Proposición incidental. 
En el Congreso se presentó esta tarde 
una proposición incidental, firmada por 
los señores Ossorio, Maura y Gamazo, con-
de de Sallent, conde del Moral de Calatra-
va, marqués de Arlanza y conde de Ga-
mazo, que dice así: 
«Los diputados que suscriben tienen el 
sentimiento de manifestar su disgusto por 
la forma en que se lleva la discusión de 
los presupuestos, por el espectáculo que se 
presencia, pues la función del Parlamento 
está limitada por el Gobierno y los jefes 
de las agrupaciones, porque si bien unos 
y otros deben marcar las orientaciones, no 
deben mermar las atribuciones de los di 
putados, ya que así se causaría el despres-
tigio del Palamento.» 
Cuando el conde de Eomanones y el mi-
nistro de Instrucción pública tuvieron co-
nocimiento de la proposición, no ocultaron 
el disgusto que les había producido. 
La noticia de la proposición, al ser co-
nocida en los pasillos de la Cámara, pro-
dujo un revuelo enorme. 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde imbo en el 
Congreso bastante animación. 
A l llegar el conde de Romanones, fué 
interrogado por los periodistas, a quienes 
manifestó que iba a la reunión de los jefes 
de las minorías para seguir tratando de 
los presupuestos. 
Hablando de la proposición incidental 
presentada por varios diputados mauris-
tas, no ocultó su contrariedad y reconoció 
que significaba un obstáculo para el Go-
bierno. 
Añadió que si la proposición llegase a 
ser aprobada, los mauristas obtendrían un 
éxito señaladísimo. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor González 
Becada y con escasa animación en los es-
caños y tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, Fomento e Instrucción 
pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se entra en el orden de ruegos y pre-
guntas. 
El señor PADROS explana su anuncia-
da interpelación sobre la explotación de 
las sales potásicas. 
Dice que es de sentir que la explotación 
de los yacimientos estén en poder de So-
ciedades extranjeras. 
Le contesta el ministro de FOMENTO 
que el Gobierno ha procurado siempre fa-
cilitar los medios precisos para que la ex-
plotación pudiera ser hecha por Socieda-
dOS GSJD8ÍÍO1CJS 
El señor ORTEGA GASSET apoya las 
manifestaciones del señor Padrós, encare-
ciendo la importancia de la explotación 
de las sales potásicas. 
El ministro de FOMENTO dice que así 
lo entiende el Gobierno y por eso ha dic-
tado una disposición encaminada a la in 
cau tadón de todos los yacimientos exis-
tentes en España. 
Interviene el señor MIRO y censura al 
Gobierno por la tardanza en dictar dispo-
siciones protectoras de la explotación de 
las sales potásicas. 
Recuerda que el Gobierno alemán votó 
en cuarenta y ocho horas una ley para 
evitar que los yanquis se apoderasen de 
los yacimientos existentes en la Alsacia 
En cambio—añade—el Gobierno español 
tuvo que ser requerido por el señor mar-
qués de la Frontera para que se adoptase 
alguna disposición, cuando ya era tarde. 
El ministro de FOMENTO se lamenta de 
la forma en que ha sido censurado. 
Discurso de Ossorio. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO de-
fiende la proposición incidental sobre la 
forma de discutir y aprobar los presu-
puestos. 
Comienza diciendo que no debe verse en 
sus palabras una censura para nadie, pero 
sí una protesta contra el sistema que se 
está empleando, en el cual se suplantan 
los derechos de la Comisión y la plena mi-
sión del Parlamento por medio de los 
acuerdos adoptados entre los jefes de gru-
po y el jefe del Gobierno. 
Se ha llegado—continúa diciendo—a 
una situación üegal y oligárquica, depre-
siva para el Parlamento, porque los dipu-
tados quedan convertidos en comparsas. 
En este caso concreto, lie de elogiar al 
señor ministro de la Gobernación, que en 
el corp a corp con el señor conde de Ro-
manones tenía razón, sosteniendo que no 
se procedía a presencia del Gobierno y 
del Parlamento. 
Pero es lo malo que el terreno que el mi-
nistro defendía no lo defendía también el 
señor Dato. 
Esto se demuestra con lo ocurrido ayer, 
que después de cuatro horas de sesión, fué 
ésta suspendida mientras se preparaba en 
una reunión con los jefes de las minorías 
lo que había luego de discutirse. 
Recoge el escándalo que ha producido 
esta conducta en la opinión y en la pren-
sa y los comentarios que se han hecho so-
bre la omnipotencia del señor conde de 
Romanones, que es el que manda y priva, 
aunque los don>ás tengan también voto. 
El conde de Romanones invitó para asis-
t i r a las reuniones... 
El señor SORIANO: El conde es incapaz 
de invitar a nadie. (Risas.) 
El sefíor OSSORIO: No invi tará en lo 
aue a otros beneficia, poro sí en loquea 
él le conviene. (Más risas ) 
El conde de ROMANONES: Su señoría 
convida, por lo visto, a todo el mundo. Yo 
no necesito Ipccionee de nadie. 
El señor VICENTI: Su señoría debió 
convidar a muchos en Barcelona. 
El señor OSSORIO: Eso es una habili-
dad muy elementa! para desviar el deba-
te, pe?'o no lo lograrán sus señorías. 
Si el Parlamento no ha de funcionar ple-
namente más vale que esté cerrado, por-
que con los actuales procedimientos ni i 
gana nada ni cumple'su misión. 
Nuestros diputados no han entrado en 
esos tratos y por lo tanto, nos sentimos en 
completa libenad de acción, lo que no es 
censura n i reproche, sino una súplica bien 
intencionada, dirigida al exacto cumpli-
miento del deber. 
E l ministro de la Gobernación. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION. 
Reconoce la habilidad del señor Ossorio, 
aunque cree que el resultado ha sido con-
trario al que perseguía, 'porque en la Cá 
mará pocos serán los diputados que le 
den la razón. 
En los pasillos—añade—habrá habido 
los comentarios y protestas que se quie-
ran, pero es lo cierto que á la voz del se-
ñor Ossorio no responderán las mayorías, 
n i las minorías, ni casi sus mismos amigos. 
No puedo agradecerle el elogio que me 
ha dedicado, queriendo ponerme enfrente 
del señor presidente del Consejo. 
Ya aclaré oportunamente la situación. 
Se trata de una fórmula de brevedad y 
con ella estamos conformes todos. 
No hemos realizado nada que no sea le-
gal ni se haya salido de los antecedentes 
políticos y parlamentarios. 
Como, por lo visto, no los conoce su se-
ñoría, voy a recordárselos. 
En 1904, cuando la cuestión de los supli-
catorios, se llegó a un acuerdo mediante 
una reunión celebrada por el señor Mau-
ra y los jefes de las minorías. 
Todos, tantos como ahora, estuvieron 
conformes, menos el señor Burell y algu-
nos otros. 
El señor BURELL: Yo había adelantado 
mi opinión y dado una fórmula. 
El señor LERROUX: No fué tanto como 
dice su señoría. 
El señor SANCHEZ GUERRA- Bien, 
pero ocurrió. 
Luego, en 1907, cuando el señor Maura 
sucedió en el Poder al señor Fernández 
Villaverde, también se llegó a un conve-
nio, mediante un acuerdo con los repre-
sentantes de las minorías. 
Pero ¿qué más? No puede olvidarse lo 
que ocurrió cuando fué presentado a las 
Cortes el proyecto de Administración lo-
cal. 
Los amigos del señor Ossorio y Gallar-
do están en plena libertad de acción, pero 
conste que si no asistieron a las reuniones 
fué porque no han querido. 
Termina diciendo que siempre creyó 
representar una política patriótica y no 
un interés capcioso. (Algunos aplausos en 
la mayoría.) 
Final del debate. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: No 
hay paridad entre el caso presente y los 
citados por su señoría. 
El señor SORIANO: Allá se van todos. 
(Risas.) 
El señor OSSORIO recoge las manifesta-
ciones del señor Sánchez Guerra y protes-
ta de las insidias que le ha dirigido, qui-
zá por la costumbre de dirigirlas. 
Rechaza los ejemplos dados por el mi-
nistro de la Gobernación, y dice que en el 
caso presente se ha frustrado la interven-
ción del Parlamento. 
Cuando el proyecto de Administración 
local—dice—se pasaron dos años en la 
discusión. 
¿Y debe subsistir este régimen? 
Si lo entendeisíasí, ¿qué menos he de ha-
cer que confirmarlo? 
Para todo lo que afecta al régimen de la 
Monarquía y del Parlamento, el Gobierno 
nos tiene a su servicio; pero ¿acaso bara-
jar cantidades fuera del salón de sesiones 
es servir a la patria? Creo que no. 
El ministro de la GOBERNACION: Por 
lo visto, acusar al Gobierno con el pretex-
to de que se merma la soberanía del Par-
lamento, es una caricia. 
El señor OSSORIO: Es una exacta apre-
ciación de hecho. 
El ministro de la GOBERNACION: Si yo 
hiciera otra apreciación, su señoría no es-
tar ía sentado en esos bascos más de dos 
minutos; pero sería una insidia rayana en 
la injuria. Yo invito a su señoría a que 
sostenga su proposición, y la votaremos. 
Termina diciendo que hay algo más que 
los ataques de flanco y que él prefiere los 
ataques de frente. 
El conde de ROMANONES hace una ex-
posición de las gestiones realizadas para 
llegar al momento actual. 
Dice que el partido liberal no podía con-
sentir lo que se pretendía. 
Sus amigos se le acercaron pidiéndole 
que interviniese y entonces se provocaron 
las reuniones ei> las que los liberales se 
opusieron a los aumentos consignados en 
algunos capítulos de los presupuestos. 
De todo ello—añade—se dió cuenta por 
medio de una nota redactada por don Mel-
quíades Alvarez. 
El presidente del Consejo comprendió 
que con nuestra actitud podía seguirse el 
mismo camino y se puso al habla con nos-
otros, no pudiendo ser más razonable. 
¿Me cree el señor Ossorio y Gallardo ca-
Eaz de engañar a hombres de semejante abilidad y tal talento? De haber un en-
gañado, créalo su señoría, hubiera sido 
yo. (Risas.) 
Sostiene que los acuerdos adoptados no 
impiden que los presupuestos se discutan j 
en la Cámara con toda amplitud y r cuer- j 
da que siempre han podido aumentarse o . 
suprimirse los gastos mediante la presen- j 
tablón de enmiendas. 
Me duele mucho—añade—tenerme quej 
oponer a las consignaciones para atender; 
a la primera enseñanza, a las consigna- ] 
clones del capítulo de Correos y a otras, i 
No nos hemos reunido para barajar ci-
fras, sino para algo más superior. 
Lo que pasa no afecta en nada a los 
prestigios del Parlamento y antes creo 
que supone una prueba de la confianza y 
la fuerza de las minorías. 
En cuanto a las alusiones a mi genero-1 
sidad, no admito lecciones n i de eso ni de 
lo que valga personalmente. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: Lo 
dije en sentido político. 
El conde de ROMANONES: Pues yo me 
refiero a lo político y a lo otro. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: Re-
pito que su señoría no convida nunca más 
que a lo que le conviene, pero en el senti-
do político, 
El conde de ROMANONES: Decir otra 
cosa sería una tontería. (Risas ) 
Interviene brevemente el señor MACIA, 
pero no se le oye por el ruido que hay en 
El señor ALVAREZ (don Melquíades) 
dice que, aunque sea un agravio para el 
señor Ossorio, tiene que decir que éste ha 
hablado con hipocresía. 
Hay que tener valor—añade—y hablar 
de frente. 
Cree que no se falta a los derechos del 
Parlamento y que se puede discutir am-
pliamente a pesar de los acuerdos que 
haya fuera del salón. (Varias voces: ¡Cla-
ro! ¡Claro!). Se extiende en otras conside-
raciones sin importancia. 
El señor ALVARADO dice que no se ha 
inferido ningún ataque a los derechos del 
Parlamento. 
El señor NOUGUES cree que se ha res-
petado la libertad de los diputados. 
El señor OSSORIO Y GALLARDO dice 
que la réplica ha sido más enérgica y más 
contundente que requerían sus manifes 
taciones. 
El señor LERROUX: ¿No se quejaba su 
señoría de mi silencio? 
El señor OSSORIO Y GALLARDO: Es 
muy distinto lo que pasa en la calle a lo 
de aquí . 
Pero yo he presentado mi proposición 
como consecuencia de un convencimiento, 
y no la retiro, porque me basta que media 
docena de diputados estén al lado de ella. 
El PRESIDENTE anuncia que se va a 
someter a votación la proposición inci-
dental. 
Se inician algunas protestas y el presi-
dente reclama orden. 
Los señores BuRELL y DELGADO BA-
RRETO piden la palabra y la Presidencia 
no se la concede. 
Arrecian las protestas y se promueve un 
fuerte escándalo 
En varios lados de la Cámara se oye 
preguntar a gritos: ¿Pero es que vamos a 
votar con el Gobierno? 
El señor SALVATELLA pide la palabra 
y logra hacerse oir. 
Dice que su criterio es el que ha susten-
tado anteriormente, pero que no dejará de 
acatar los acuerdos adoptados. 
El señor SORIANO anuncia que la mi-
noría conjuncionista no tiene jefe y que 
hay unanimidad en el criterio de sus di-
putados. 
El PRESIDENTE anuncia nuevamente 
que se va someter a votación nominal la 
proposición y se reproduce el escándalo. 
De los bancos liberales salen voces que 
dicen: ¡Hay que marcharse! 
El señor Villanueva se retira del salón, 
seguido del señor^Burell y otros diputados 
Hay un momento de indecisión, duran-
te el cual las minorías no saben a qué car-
ta quedarse. 
Se vota nominalmente la proposición y 
se desecha por 198 votos contra 10. 
Votan en favor de la proposición los se-
ñores Milá, Maciá, Ossorio y Gallardo, Es-
tados, marqués de Arlanza, Maura (don 
Gabriel), Delgado Barrete, Gómez Arám-
buro, conde de Gamazo y conde de Sa-
llent. 
Terminada la votación, vuelven al salón 
muchos diputados que habían salido. 
El señor BURELL dice que por cortesía 
personal quiere explicar la razón de ha-
berse ausentado del salón. 
Como una censura al Gobierno—añade 
—yo hubiera rechazado la proposición; 
pero el ministro de la Gobernación la ha 
relacionado con el pleito existente en el 
partido conservador y no quiero prestar-
me a semejante juego. 
Termina el señor Burell invocando la 
memoria del señor Canalejas, que en mo-
mentos políticos como el actual sabía dis-
cutir con todos sin atrepellar el derecho 
de nadie y sin echar sobre las oposiciones 
el peso abrumador de la mayoría . 
E l señor VILLANUEVA explica su abs-
tención y censura que se haya provocado 
esta votación nominal para ventilar plei-
tos de familia. 
Afirma que a y u d a r á al Gobierno en las 
cuestiones nacionales y patrióticas, pero 
no en las políticas. 
El señor SANCHEZ GUERRA dice que 
el enemigo más encarnizado del Gobierno 
es el señor Burell. 
Nosotros —añade—nos hemos limitado a 
defendernos del voto de censura que en-
trañaba la proposición del señor Ossorio 
y Gallardo. 
El señor DELGADO BARRETO dice que 
como no es orador sólo interviene en los 
debates a título de hombre sincero. 
Censura lo aue está ocurriendo en el 
Parlamento y lo califica de vergonzoso. 
Afirma que ha votado la proposición del 
señor Ossorio y Gallardo porque era para 
él un caso de conciencia. Igual hubiera 
votado si estuviera firmada por Soriano o 
Barriobero, pues esto me hubiera impor-
tado muy poco. 
Lo que ocurre es—dice—que el 98 por 
100 de los diputados no cesan de vociferar 
en los pasillos para luego realizar en el 
salón de sesiones lo contrario de cuanto 
pregonan. (Muy bien.) 
En la Cámara debe decirse lo verdad y 
sin floreos oratorios que acaso sirvan para 
enturbiarla. 
(Don Melquíades Alvarez interrumpe y 
se promueve un ligero incidente.) 
Es igual que me interrumpa o no don 
Melquíades Alvarez, porque yo digo siem-
pre cuanto siento y creo. El Parlamento 
se ha convertido en un lugar muy adecua-
do para instalar un cine y distraer al 
público. 
A esto es a lo único oue puede aspirarse 
cuando los diputados carecen de arrestos 
para decir la verdad. 
Efseñor BARRIOBERO lamenta que se 
pierda el tiempo, cuando lo conveniente 
sería discutir los presupuestos, porque 
después de este debate sólo hemos sacado 
la consecuencia de que el señor Sánchez 
Guerra no es amigo del señor Ossorio y 
Gallardo. 
El marqués de ARLANZA habla tam-
bién, pero tan bajo, que sus frases no lle-
gan a la tribuna. 
El presidente da por terminado el deba 
te y se entra en el orden del día. 
Los presupuestos. 
Continúa el debate acerca del presu-
puesto de la Gobernación. 
El señor SUAREZ INCLAN defiende un 
voto particular, que retira después de con-
testarle el ministro. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ de-
fiende una enmienda, pidiendo que se con-
signe una cantidad para la construcción 
de un hospital de leprosos en Fontilla 
(Alicante). 
Le contesta el señor SANCHEZ GUE-
RRA afirmando que no pueden consignar-
se aumeutos,por] istosquesean, sin el con-
sentimiento previo de las minorías. 
El señor LLOSAS apoya la petición del 
señor Francos Rodríguez y elogia el alto 
ejemplo de vir tud y caridad y la bondad 
sin límites de los religiosos que han toma-
do a su cargo la asistencia de cuantos pa-
decen la terrible enfermedad. 
El señor FRANCOS RODRIGUEZ insis-
te en su petición, aduciendo nuevos argu-
mentos, hasta que, hecha la pregunta por 
un secretario, se acepta su enmienda. 
Continúa la discusión por artículos, y el 
señor ALBA aboga por que se constroya 
un hospital para tíficos. 
Le contesta también el señor SANCHEZ 
GUERRA. 
El señor DELGADO BARRETO apoya 
un voto particular pidiendo que se au-
ment > el sueldo a los modestos empleados 
de Correos y Telégrafos, que están ago-
biados por una rudísima labor. 
El señor SANCHEZ GUERRA aduce de 
nuevo las razones que le imposibilitan el 
aceptar aumentos. 
El señor DELGADO BARRETO insiste 
y dice que, como periodista, ha tenido mu-
chas ocasiones de cpnvivir con los em-
Ífleados de Correos, y especialmente con os de Telégrafos, y que si los diputados 
hubieran podido apreciar como él la labor 
intensa que realizan, su petición hubiera 
sido aceptada por unanimidad,-
Se aprueban varios capítulos del presu-
puesto de Gobernación y se levanta la se-
sión a las diez menos veinte minutos. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
de la tarde. 
Preside el general Azcárraga y hay po-
ca animación en escaños y tribunas. 
En el banco del Gobierno está el minis-
tro de Hacienda. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
A continuación se da lectura de la re 
nuncia presentada por el señor Prast del 
cargo de primer secretario de la Cámara. 
El PRESIDENTE dice que ha rogado 
con insistencia al señor Prast que retirase 
su renuncia y siguiese desempeñando la 
Secretaría, pero se ha negado, fundándose 
en las múltiples ocupaciones que le ago-
bian. 
A propuesta' de la presidencia se hace 
constar en el acta la satisfacción de la Cá-
mara por la forma en que el señor Prast 
ha desempeñado su cargo. 
El señor GARCIA MOLINAS se ext raña 
de la tardanza del Gobierno en resolver el 
expediente para la pavimentación de Ma-
drid . 
Le contesta el ministro de HACIENDA 
que siente verdadera fiebre por la aproba-
ción del proyecto. 
El marqués de ESTELLA se ocupa de la 
cobranza del impuesto de inquilinato a los 
militares. 
Se expresa en términos de gran vehe-
mencia y dice que está dispuesto a no pa-
gar el impuesto. 
Llama la atención sobre la cobranza do 
los derechos que pagan los que están en 
posesión de la cruz laureada de San Fer-
nando. 
Termina diciendo que los agentes en 
cargados de hacer efectivo el impuesto de 
inquilinato perderán el tiempo yendo a en 
casa , porque no piensa pagar. 
El conde de ESTEBAN COLLANTES 
denuncia también abusos en el impuesto 
de inquilinato, y después de contesiarle el 
señor PRATS se entra en el 
Orden de! día. 
Se toma en consideración la proposición 
de ley concediendo una recompensa al 
primer teniente don José Butrón. 
Sin debate se aprueba el proyecto de 
ley fijando las fuerzas permanentes para 
el año 1915. 
Discusión de presupuestos. 
Se pone a debate la totalidad de los pre-
supuestos. 
El señor CALBETON consume el primer 
turno en contra. 
Lamenta que no se paguen las deudas 
que tiene el Estado, algunas de ellas des-
de el reinado de Enrique I I . 
Habla de la necesidad de solucionar el 
problema de las clases pasivas y ofrece su 
apoyo al Gobierno. 
Le contesta el ministro de HACIENDA. 
Rectifican ambos y se levanta la sesión 
a las ocho. 
Consejo de ministros. 
MADRID, 13.—Como estaba anunciado, 
esta mañana se ha celebrado en Palacio 
Consejo de ministros, bajo la presidencia 
del Rey. 
El jefe del Gobierno fué el encargado 
dé facilitar a los periodistas la referencia 
del Consejo cuando acudieron al despacho 
de la Presidencia. 
Les dijo que en su discurso resumen 
había dado cuenta al Monarca de la re-
unión que ayer celebró con los jefes de las 
minorías en el Congreso. 
También le enteró de las observacione 
hechas al presupuesto del departamentos 
de Guerra. 
Hizo el señor Dato al Rey un elogio de 
la patriótica actitud adoptada por las mi-
norías, de las que dijo que en la ocasión 
presente han puesto en evidencia el amor 
a la Patria, relegando a último término 
los apasionamientos que siempre produce 
la política. 
Hablando dé l a s reuniones dijo el presi 
dente que se celebran en todos los Parla-
mentos. 
Para demostrarlo, citó el hecho do que 
en el Parlamento inglés, cuando se puso 
sobre el tapete la cuestión de Irlanda, mis-
ter Asquith consultó la opinión de todos 
los jefes de las oposiciones. 
En España—añadió—tenemos preceden-
tes, y para ello basta recordar lo ocurrido 
a raíz del proyecto de Administración lo-
cal. 
No ha estado abierto—agregó el señor 
Dato—más que un Parlamento, el español, 
hasta que ayer se abrió el inglés, y fué 
únicamente para dar lectura del Mensaje 
de la Corona. 
Después de extenderse en otras mani-
festaciones, el jefe del Gobierno dijo que 
había dado cuenta a don Alfonso de las 
noticias que tenía de Méjico, de la muerte 
del señor marqués de Casa Valencia, de 
la situación interior, de los telegramas re-
cibidos del Extranjeros y de los despa-
chos relacionados con nuestra acción mi-
litar en Marruecos. 
Terminó el presidente su conversación 
con los periodistas diciendo que el Monar-
ca había firmado un decreto autorizando 
la lectura en las Cortes del proyecto de 
colonización interior. 
Nuevos secretarios. 
Para cubrir la primera secretaría del 
Senado, vacante por renuncia del señor 
Prast, ha sido nombrado don Antonio San-
ta Cruz, que era secretario segundo. 
Para este cargo ha sido designado el se-
ñor Vázquez Zafra. 
Una proposición. 
El diputado señor Mafñá ha presentado 
al Congreso una proposición para que se 
concedan pensiones a los veteranos de la 
guerra de Africa. 
La proposición es extensiva a los mari-
nos de la escuadra española que coadyu-
vó a la acción de las tropas terrestres. 
Reunión interrumpida. 
A las cuatro y media de la tarde se sus-
pendió la reunión de los jefes de las mino-
rías del Congreso, con objeto de que algu-
nos de ellos, que así lo deseaban, pudieran 
intervenir en la discusión de la proposi-
ción incidental presentada por un grupo 
de diputados mauristas. 
El señor Lerroux, hablando con los pe-
riodistas, dijo oue no estaba conforme con 
la forma en que se llevaba la discusión del 
presupuesto. 
El señor Alvarado manifestó que el se-
ñor Burell había asistido á la remii' 
un sentimiento de delicadeza vé ^ 
poco después. ' ^osu 
Hay opiniones pesimistas, ;obre i 
gociaciones que se vienen realizan^e-
Firma regia. 
Hoy ha firmado el Rey, entro otm 
siguientes decretos: os' lusj 
De Orada y Jíísíícia.— Promovió A 
la dignidad de maestre-escuela (3e i 0 a I 
tedral de Valencia a don Miguel P o n A I 
Nombrando canónigos de la s Cnto^' 
de Valencia y Málaga, respectiv?8^ I 
a don Francisco de Pie y a don Lujo v018! 
De .Manna.—Autorizando al rn\^l\ 
para presentar a las Cortes un priv̂ 0 
de ley modificando el artículo 30." H10' 
ley de En juiciamiento militar deM» •!a 
Ascendiendo al empleo inmediato i l r : l 
pitán de corbeta don Antonio Pérez i 
alférez don Manuel Rodríguez. ^ ̂ 1 
Concediendo la cruz de primera ¿\ 
del Mérito naval, con distintivo roin • 1 
pensión, al capitán de infantería d M M 
r iña don Vicente López. 
- Dice Quejana. 
El subsecretario de .Gobernación 
festó esta madrugada a los pp.riodh' l 
que una Comisión de omploados ie^ i / l 
grafos le visitó para pregunta ríe si sel 
bía aprobado la enmienda delseiorivi 
gado Barrete, relacionada con los 
tos del personal de aquel Cuerpo, 
El señor Quejana les aconsejó que 
taran al director de Comunicaciones í l 
ñor Ortuño. ,8ej 
Tambiéu dijo que en el puerto de Sml 
(Coruña) han ocurrido cincuenta casos dJ 
tifus, habiéndolo adoptado las müliihl 
necesarias. 
El fantasma de la crisis. 
Durante toda la tarde han circuladoin.| 
sistentes rumores de que tan pronto comol 
termine la discusión de nresupuestcsMi 
cerrarán las Cortas, y entonces se plaJ 
teará la crisis, en la cual saldrán delQo. 
bierno los señores Ugarte y Bergamin 
Con estas dos carteras y la do Graci?vi 
Justicia cumplirá el señor DatolaproueJ 
sa de hacer ministros a los señores Bsrí 
gos y Mazo, marqués de Portago ye" 
de Esteban Collantes. 
Algunos afirmaban que la crisis a 
zaría también al marqués do Lema. 
Cuando hayáis probado todos los 
I camentos contra la tos ferina, bronquilij 
y toses rebeldes de los catarros agudos 
crónicos, sin obtener alivio, acudid 
FERINOL. De venta en todas las farin 
cías y droguerías. 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Leonardo Cagigal Zuloaga 
Falleció en Madrid el día 13 de noviembre de 1914 
a las seis de la mañana , a los 44 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición aposlólica. 
Su desconsolada esposa doña Ana Casanueva; hijos Leonardo, Ana, 
Rosa y María Luisa; madre política doña Felisa Carrera; hermanos polí-
ticos don Pedro (ausente), doña Sofía y doña Felisa Casanueva, don Ñor-
berto Cabeza y don José Martínez; primos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades encomienden a Dios 
el alma del finado y asistan a la conducción del ca-
dáver, aue tendrá lugar hoy, a las doce, desde la 
estación! del ferrocarril del Norte al sitio de costum-
bre; por cuyo favor les vivirán eternamente agra-
decidos. 
La misa del alma se celebrará hoy, a las once de la mañana, en la 
iglesia de los Padres Carmelitas, y los funerales el día 16 (lunes), a las 
diez y media, en la iglesia de Santa Lucía. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha dig-
nado conceder 50 días de indulgencia, en la forma acostumbrada. 
Funerana de Ceferíno San Martin. Alameda 1.a-, 22—Tel. 481.-Servicio 
EL NIÑO 
SUBIO A L CIELO 
LAS DOCE DE U NOCHE DE AYER 
a los í res a ñ o s de edad. 
Sus padres don Pedro Casado y 
doña Cayetana Alzaga; abuelos , 
hermanos, tíos, primos y demás fa-
milia, 
A l participar a sus ami-
gos tan sensible pérdida 
les ruegan se dignen asis-
tir a la conducción del ca-
dáver, que se vecificará 
hoy, a las cuatro de la tar-
de, desde la casa mortuo-
ria, Burgos, 32,1.° izquier-
da; favor que agradece-
rán eternamente. 
Santander, 14 de noviembre de 1914. 
VICENTE AGÜINACO Ó C Ú T ^ 
Consulta de diez a una y de tres 
BLANCA. 32 l . " ^ , 
Dr. CORPAS ocUlJfl 
SAN FRANOSSCO. 13-TODO «i^.. 
ABILIO LOPEZ 
P a r t o s y e n t e r m e d a d e s de la ^ 
Inyecciones intravenosas del 
CONSULTA DE 12 A 2.-TELEFONO *' 
Gómez Orefia. 6' princiP^U 
OPERACIONES -:- PaKT0^| 
Consulta de diez a una y de tr«« 
AMÓS ESCALANTH^U>^ 
J O S E PALA^10 
MÉDICO-CIRUJANO. ^ J | 
Vías urinarias.—Cirugía rtjon» 
fermedades de la mujer.—Iny^ 
606 y sus derivados, «reí111 n 
Consulta todos los días, de o ^ l -J 
a una excepto los festivos. D ^ ^ \ 
Se vende papelJ'?' 
El Secreto de Lord K í t c b e é 
-:- -:- -:- Fantas ía sobre la guerra europea.—Interesantísú110 ,. 
úl t imamente publicado por el genial CIRICI V E N T A L l ^ ' ' 
Precio: DOS P E S E T A S . 
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i vio, acudid 
;odas las fara 
xf offiin sacrificio será excesivo, con tal 
leírar a Calais. E n esta frase que se atri-
^ flZ EtnPera(^or de Alemania, está en-
^ada Ia importancia de la posesión de 
tirr -gt por cualquiera de los ejércitos beli-
anies. EUa descubre también la razón 
îsci! 9r*en*0 esflierz0 Que realizan los sol-
dos de Guillermo I I para llegar a la pla-
ostefta, y lo- tenaz resistencia que opo-




el avance alemán, 
situada en la parte v)ás estrecha 
,carial, dista solamente unos veintiocho 
•lómetros de la costa inglena, que se levan-
^ al 0tr0 1°^°' envuelta en nieblas. E n días 
'/ ros se divisa desvanecido por la distan-
c. £ reino de Jorge V, bajo el toldo gris 
Ti cielo septentrional. Con razón llaman a 
ciudad francesa el bzilevar de Inglaterra 
Está lo- ciudad dividida en dos partes y 
. ne una población total de cerca de 70.000 
hitantes- E n la parte antigua conserva 
fecwrdos del pasado, edificios históricos y 
0nimentos artísticos: la ploza de Armas 
el centro del viejo Calais, donde se alza 
ia C<isa Consistorial, reconstruida en el si-
lo XVIH, excepto la torre del reloj, que 
Hflífl del siglo XV, ostentando en su facha 
¿a principal el busto de Richelieu, funda-
dor de la ciudadela; el del duque de Quisa, 
libertador de la plaza en 155 ,̂ y el de Ens-
i l o de Saint Fierre. Junto a las viejas 
consirucciones, dan una nota de moderni-
dad los jardines de Richelieu, con un her 
0SO monumento escultórico cincelado por 
fiodin y dedicado a Eustaquio de Saint Pie-
rrey a sus compañeros de heroísmo. 
la parte nueva—bautizada con el nom-
jre de Saint Fierre de Calais—fué agregada 
M 1885, dejando entonces de formar un 
Municipio aparte. E s el centro industrial, 
non fábricas de blondas y tules, hilados de 
lino y construcciones metalúrgicas y nava-
les, que unidas al enorme tráfico del puerto, 
hanhecho ¿er a la ciudad floreciente y prós-
pera. En ella se levanta la iglesia de San 
Pedro, de construcción moderna, pero cuya 
fisonomía responde al estilo del siglo X I I I , 
y la del Sagrado Corazón, moderna igual-
mente, pero con todas las bellezas del estilo 
gótico. Tiene también otros edificios nota-
bles, como la nueva Casa Consistorial y la 
Escuela de Arte decorativo, y un obelisco 
dedicado a los hijos de Calais. 
El puerto es lo que más ha contribuido al 
progreso de la ciudad, ampliado con obras 
importantísimas en una extensión de seis 
kilómetros, y cuyo valor ascendió a sesenta 
millones de francos, inauguradas el afío 
¡889. Su movimiento es extraordinario, 
tanto por su comercio de tránsito como por 
ter puerto de paso para las costas de Ingla-
terra. E l año 1904 estuviei'on junto a sus 
muelles 4 164 buques de todas clases. 
Es plaza fuerte de primera dase y la de-
fienden los fuertes de Lapín, Kisbau, Glo-
Hette y Nieulay y las baterías de Courgain, 
hs Dunas, Musoir y VEstron. Tiene esta-
ción en las líneas de Farís a Calais por 
Boulogne, de Calais a Hazebrouck, de Ca-
lais a Bouibourg y dt Calais a Anoin. Está 
unida por un cable submarino con Dower, 
üe cuya ciudad sólo dista 34 kilómetros. E s 
una hermosa población, ambicionada lógi-
camente, dada su importancia comercial y 
m situación estratégica, por el Estado Ma-
yor de las tropas imperiales. 
En la historia ocupa Calais varias pdgi-
Ms guerreras y heroicas. E n 1346, fué si-
tiada por Eduardo I I I y rendida por ham-
bre un año después: Francia la libró del 
fominio de la Oran Bretaña en 1558 tras 
de duras jornadas; y en 1*98 fué tomada 
por los soldados del archiduque Alberto, y 
devuelta dos años después por Felipe I I . E n 
dk se firmaron tratados y alianzas y por 
£k pasó Luis X V I I I cuando regresó de 
Inglaterra para posesionarse del trono de 
Francia. E n aguas de su litoral fué disuel-
ta la Armada Invencible que el segundo de 
fe» Felipes enviaba contra Inglaterra. 
No querrá Guillermo I I que sus tropas 
leguen al llamado bulevar de Inglaterra, 
Por tener sólo el gusto de pasear sus sables 
Mbre los muelles. Por más altas razones 
terá. Quizás, y sin quizás, la presencia de 
sumergibles alemanes en el Támesis y el 
Dice así: 
«Kielce ha sido ocupada por los rusos 
al mediodía, tras un violento ataque reali 
zado durante la noche. Yo he entrado con 
las tropas rusas, pisándole los talones al 
enemigo. 
Las fuerzas de éste se componían de ale 
manes y austríacos. Aunque la acción fué 
de retaguardia,como todas las últ imamen 
te libradas, la retirada de Kielce parece 
señalarse por una resistencia más tenaz 
que de costumbre. 
Los rusos han atacado en un frente de 
cerca de veinte kilómetros, cayendo sobre 
el centro del enemigo, que se encontraba 
a diez kilómetros al Este do la ciudad, en 
un vigoroso ataque nocturno. 
Los austríacos han ofrecido una resis 
tencia seria en un cementerio y en una 
aldea, pero fueron desalojados a la bayo 
neta. De ello dan fe las heridas que he 
visto en los muertos. 
EQ esa acción, las pérdidas de ambos 
beligerantes han sido enormes. 
Los rusos hicieron más de mil prisione-
ros austríacos. 
Cuando entré en la ciudád pude ente-
rarme de que los alemanes se habían mar-
chado la víspera por la noche, dejando a 
los austríacos el peso del combate de reta-
guardia, cosa que parece ser la táctica de 
os alemanes en las operaciones que se van 
desarrollando actualmente. 
Los austriacos no han evacuado la ciu-
dad hasta las diez de la mañana, y los ru 
sos entraron al mediodía. 
Fué un espectáculo pintoresco el de IOR 
cosacos y la infantería rusa, aún mostran-
do el rastro del duro combate nocturno, y 
a artillería, llegando descansada de sus 
posiciones, formando en la plaza de la pe-
queña ciudad que acababa de abandonar 
el enemigo. 
La infantería y artil lería rusa siguieron 
avanzando inmediatamente, y por la tar-
de reuna^aron el combate ^on los alema-
nes y austriacos a viente o treinta kilóme-
tros al Sur y al Oeste de ta ciudad. 
Los rusos avanzan con extremado vi-
gor, y en el frente hacen veinte kilóme-
tros por día, en tanto que algunos regi-
mientos, por los flancos, hacen cerca de 
cuarenta. 
Según informes recogidos en las aldeas, 
os alemanes habían reunido provisiones 
de todas clases; pero después de las derro-
tas de Varsovia y de Ivangorod, han aban-
donado todos SUR proyectos.» 
Los aliados, triunfan. 
De Burdeos comunican que los ejércitos 
franceses y belgas han obtenido un éxito 
en la línea de combate, rechazando a los 
alemanes en varios puntos. 
Veleros capturados. 
Comunican de Atenas que en las proxi-
midades de la isla de Tenedox un cruce-
ro inglés ha capturado a dos veleros tur-
cos, a los que ha conducido a puertos alia-
dos. 
Segunda línea. 
Dicen de Amsterdam que las noticias 
llegadas de Constantinopla aseguran c[ue 
las tropas turcas han comenzado a atacar 
vigorosamente la segunda línea del ejér-
cito ruso, 
La rebelión en Africa del Sur. 
De Londres comunican que las noticias 
que llegan del Africa del Sur son satis-
factorias. 
El general Botha ha derrotado en las 
proximidades de Kousthaud a una nume-
rosa partida de rebel les, a la que obligó a 
retirarse después de dejar en el campo de 
batalla varios muertos y heridos. 
Agregan las noticias que el Gobierno 
del Africa del Sur ha publicado un decre-
to concediendo la amnistía a cuantos re-
beldes se presenten y depongan las at* 
mas. 
Alemanes y austriacos. 
De San Petersburgo dicen que un capi-
tán húngaro que acaba de ser cogido pri-
sionero, ha declarado lo siguiente: 
«—Nuestro Gobierno nos ha convertido 
en esclavos de los alemanes. Estos man-
dan en nosotros, y nuestros generales 
nada significan. 
Además, nos ponen siempre en los puntos 
de los aeroplanos y zeppelines sobre \ ̂  mayor peligro. Cuando hay que tomar 
Üower es el preludio de la guerrera sin fonía una trinchera o sostener una retirada , son 
We ha de sonar bajo las nieblas de Albión. \ ]as tropas austrohúngaras las que lo ha-
?no será, por cierto, una sinfonía como las . cen)m[Qntr&s \os alemanes ocupan luga-
wblimes del maestro de Baireuth, sino la rea poca exposición. 
Mágica sinfonía que el poder de un pueblo 
V h audacia de un ejército han de hacer 
sonar con el estrépito de sus cañones. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Consejo de greneralcs. 
Telegrafían de Roma diciendo que se 
Ja celebrado Consejo de generales, presi 
íi(1o por el Kaiser, al que han asistido el 
^neral von Hildemburg y el jefe del Es-
Mayor del ejército austríaco, general 
^ Kaurant. 
^ñade el telegrama que en el Consejo 
^tratóde las medidas que deben adop-
t e para detener el avance de las fuer-
288 moscovitas. ' 
Bombardeo confirmado. 
Noticias llegadas de Amsterdam dicen 
jljte, según las comunicaciones del Estado 
%or del ejército del Cáucaso, el día 7 
1 actual un crucero turco bombardeó el 
£Uerto, la estación y el faro de Phoki, ha-
'^domás de 150 disparos, 
dea 8ptlés se aproximó al muelle, bombar-
andolo, así como también las costas y 
allí destacadas. 
Esto da lugar a frecuentes riñas. 
Precisamente, en lo más duro del com-
bate de Santouir un capitán austríaco dis-
paró su revólver contra un coronel alemán, 
matándole. 
La lucha se generalizó entre los jefes y 
oficiales alemanes y austriacos, mientras 
la artillería hacía un fuego terrible. 
Sólo cuando llegó un general alemán se 
puso fin a la lucha.» 
Este es un cuento más de los muchos 
que circulan desde el principio de la cam-
paña. 
Provisiones para los belgas. 
De Rotterdam comunican que ha llega-
do el vapor Coburg, conduciendo 10.000 
sacos de trigo y patatas, envío de los yan-
quis a los belgas. 
En Bruselas y otras capitales, la llega-
da de las provisiones era esperada con 
verdadera ansiedad. 
Siguen los embargos. 
De París dicen que continúan los em-
bargos de casas austroalemanas estable-
cidas en Francia. 
Han sido embargadas más de 30. 
Reunión de diputados. 
De Burdeos comunican que los diputa-
dos de los departamentos invadidos por 
r . ,CrQcero, cumplida su misión, desapa-
coc rumbo a Foukon. 
^ 8 dafl08 cauBa(j0S p0r ei bombardeo 
^ron insignificantes. ! i08 alemanes al principio de la campaña, 
tro ^f?808 tuvieron tres muertos y cua- se reunido de nuevo bajo la presiden-
contusos. 
Los rusos en Kielce. 
^ corresponsal de Ihe Times en Polo- car en los citados departamentos 
r e e n v i a d o los detalles de la entrada situación de los territoriales de 
08 rusos en Kielce. mes. 
cia de monsieur Bourgeois. 
Se ocuparon de la falta de carbón y azú-
y d é l a 
situación d̂  e los mis-
E l comunicado oficial que ha 
publicado el Gobierno francés en 
Burdeos a las tres de la tarde, di-
ce así: 
«Desde el mar hasta el Lys se 
han librado acciones de detalle 
con menos violencia que en los 
anteriores días de la semana. 
Hubo más tentativas de los ale-
manes para franquear el canal 
del Yser, haciendo una salida al 
Oeste de Dixmude, por Ayamont. 
En todo el frente conseguimos 
algunos progresos. 
A l Norte, al Este y Sureste, los 
ataques del enemigo fueron re-
chazados con choques en toda la 
línea. 
Desde la región del Este de Ar-
mentieres hasta el Aisne, cañoneo 
y acciones de detalle. 
En los últ imos días, y a pesar 
de la niebla, progresamos poco a 
poco y estamos colocados a 200 ó 
300 metros (¿ ?) de las alambradas 
enemigas. 
En la región Sur del Aisne he-
mos ocupado Tracy-le-Val, ex-
cepto el cementerio al Noroeste 
de Vil lorr io . 
Progresamos ligeramente al Sur 
de Tracy-le-Val, al Sureste de 
Neusont y al Noroeste de Sois-
sons. 
En la región de Vai l ly los con-
traataques sobre Sourprix fueron 
rechazados. 
En Argona, violento cañoneo. 
Progresamos en Saint Mihiel, 
lacia la región de Pont-au-Mou-
sont. 
Un golpe de mano de nuestras 
tropas en Valethatillon, cerca de 
Siren-Gíreysnrrezonze, nos per-
mitió librarnos de un destaca-
mento enemigo. 
Los ataques a las alturas del 
cuello de Santa María, han fraca-
sado. 
Se ha hecho notar la presencia 
de la nieve en las alturas de los 
Vosgos.» 
Los combates en Bélgica. 
El Cuartel general alemán, en un comu-
nicado fecha 11 de noviembre, dice: 
«En el sector de Ypres nuestras tropas 
han conquistado buenas posiciones. 
Dixmude fué tomada por asalto y en 
ella nos apoderamos de nueve ametralla-
doras y 500 prisioneros. 
Varios regimientos de voluntarios ata-
caron por el Oeste y asaltaron las posicio-
nes francesas, que conquistaron. Hicieron 
.000 nrisioneros. 
A l Sur de Ypres hemos rechazado al 
enemigo hacia Saint Eloy, cogiéndole otros 
.000 prisioneros.» 
C A pesar de varios violentos contraata-
ques, permanecemos firmes hacia el Nor-
este de Arras. 
A l Sureste de Lille también hemos avan-
zado. 
Eu el teatro de la guerra del Este, no 
ocurre novedad. 
Protesta alemana. 
La Embajada alemana ha publicado la 
siguiente nota: 
«Después de un combate naval librado 
por varios torpederos alemanes en la eos-
tabelg^, el 19 de octubre, los barcos in-
gleses apresaron al buque-hospital Ofelia, 
llevándolo a Inglaterra. 
La calidad del buque obligó al Gobier-
no alemán a reclamar de Inglaterra, por 
mediación de la Embajada de los Estados 
Unidos, el 7 de noviembre, pero el Gobier-
no inglés no se ha dignado contestar. 
Los buques como el Ofelia deben ser 
respetados en vir tud del convenio de La 
Haya, y en vi.-ta de la actitud de Inglate-
rra, Alemania hace constar su protesta.» 
El Ultimo comunicado. 
El parte francés publicado a las diez de 
la noche, dice así; 
«Desde el mar hasta Lys la acción de los 
alemanes ha sido menos viva y hasta en 
algunos puntos hemos logrado avanzar. 
Hemos tomado Bizhooet y al Este de 
Ypres hemos ocupado un pueblecillo que 
habíamos perdido. 
También hemos rechazado la ofensiva 
de la Guardia prusiana.» 
Los alemanes vencen. 
Comunican de Burdeos que continúan 
encarnizadamente los combates en la cos-
ta francobelga. 
Anoche, una columna alemana salió de 
Dixmude y se acercó a las tropas aliadas, 
causándolas muchas bajas. 
La impresión general es que los alema-
nes romperán la línea de los aliados. 
En Armentieres los alemanes llegaron, 
en una vigorosa carga a la bayoneta, has-
ta las trincheras enemigas, aniquilando a 
las tropas indias. 
Corren rumores, aunque no se les dé 
crédito, de que Alemania ha hecho a Ru-
sia proposiciones de paz. 
En Ostende hacen los alemanes prepa 
rativos misteriosos, que no permiten que 
nadie vea. 
Cerca de Nieuport ha sido encontrado 
un obús del 42, que ha sido trasladado a 
Dunkerque para ser emplazado. 
El Cuartel general a lemán se ha trasla-
dado a Alort, cerca de Bruselas. 
las tais le iwporte. 
En nuestro número de ayer anunciamos 
la presentación en el Gobierno civil de 
una instancia dirigida al señor ministro 
de Fomento, suplicando el abaratamiento 
de las tarifas de transporte para las hari-
nas desde las estaciones de Valladolid a 
la de Santander. La instancia dice así: 
«Los quo suscriben, fabricantes de hari-
nas de la línea del ferrocarril de Alar a 
Santander, en previsión de circunstancias 
difíciles que pueden surgir en plazo bre-
vísimo, creen cumplir con su deber expo-
niendo a V. S., como digno representante 
del Gobierno de la Nación, las considera-
ciones siguientes: 
Hacelya un mes que el precio del trigo 
en los mercados castellanos ha experimen-
tado un alza considerable, hasta el punto 
que, si ha de haber la debida relación, des-
de pesetas 40 y 41 los 100 kilos, que por 
aquella fecha valían las harinas buenas y 
aceptables, hoy tienen que venderse a pe-
setas 42 y 43 y ea muy de temer que de 
continuar el alza, como parece probable 
muy pronto no podrán cederse a 44 pese 
tas. 
La industria harinera do la zona a que 
nos referimos, que es la que principalinen 
te surte a esta provincia, hace algún tiem 
po se ve en situación tan precaria que 
sólo trabaja (y esto muy difícilmente) un 
50 por 100 de lo que las fábricas represen 
tan, debido principalmente a dos causas 
una de las cuales es irremediable, pero no 
así la otra, que podría tener solución in 
terviniendo el Gobiern® de Su Majestad 
que tan felices iniciativas ha tenido en es-
tos tristes momentos por que atravesamos 
Nos referimos, en primer término, como 
causa inevitable, a la que es consecuencia 
de la cosecha escasa que ha habido en 
ambas Castillas y alguna otra región, es 
casez que en nuestra vecina provincia de 
Palencia ha alcanzado su grado máximo, 
agravado ahora, para mayor desdicha, 
con la calidad superiorísima de lo poco 
recolectado. 
Esta situación, verdaderamente angus-
tiosa para nuestras fábricas, exigirá una 
compensación a base de ir a procurarse 
trigos a zonas cercanas que hayan sido 
más afortunadas; pero esta medida tan 
racional y tan lógica nos está vedada a 
nosotros, que venimos siendo hace años 
víctimas de tarifas de ferrocarril que 
constituyen una odios * excepción y una 
carga para el consumidor de esta provin 
cia, que supone un recargo enorme. Y esto 
es la causa cuyo estudio y resolución pe-
dimos al Gobierno de Su Majestad, por 
conducto de V. S.; y para que V. S. vea 
con cuánta razón nos lamentamos, com-
pendiaremos muy brevemente el funda-
mento de nuestra reclamación. 
Desde que el ferrocarril del Norte tiene 
en vigor la tarifa especial número ocho, 
nuestras fábricas se ven absolutamente 
imposibilitadas de comprar trigos a las re-
giones de Valladolid, Zamora, Salamanca, 
Segovia, Avila, etc., etc., por la sencilla 
razón de que el tipo de percepción es el 
muy elevado y arcaico de 0,12 pesetas to-
nda por kilómetro, cuya reducción escalo-
nada no comienza hasta los 200 kilóme-
tros, para llegar a 0,04 desde los 800 kiló-
metros en adelante. 
Con esta funesta tarifa ocurre la ano-
malía irritante de que no podamos adqui-
rir trigoa en Medina, Arévalo, etc., etc., 
porque de adquirirlos y elaborarlos en 
nuestras fábricas tendrán los consumido-
res de Santander que pagar una diferen-
cia importante comparando con lo que pa-
gan otras regiones, Cataluña, por ejem 
pío. 
Es decir, que mientras el ferrocarril del 
Norte se sacrifica en los grandes recorri-
dos, perdiendo dinero, llegando hasta 0,04 
pesetas por t. y k , nosotros tenemos que 
pagar 0,12, sacando así de nuestro pueblo 
lo que ha de beneficiar injustamente a 
otros. 
Y para que vea V. S. palmariamente la 
verdad de lo que decimos, vamos a poner 
el siguiente ejemplo práctico, tomando co-
mo base una zona de gran producción de 
trigo, como Arévalo, y la vi l la de Reinosa 
para la fabricación, tratándose para el es-
tudio de un vagón de 10.000 kilogramos. 
Aplicando la tarifa especial local núme-
ro 8, que paga a pesetas 27,60, su importe 
será de 276. 
7.500 kilogramos harina de Reinosa a 
Santander (88 kilómetros), el 75 por 100 de 
trigo, 79,20. 
2.500 kilogramos de salvado a ídem id 
(25 por 100), 19. 
Total, 344 kilómetros de recorrido, pe-
setas 874,20. 
10.000 kilogramos de trigos a Barcelona, 
con un recorrido de 835 kilómetros, a pe-
setas 35 tonelada, 350. 
Diferencia a favor de Barcelona, a pesar 
de los 491 kilómetros de mayor recorrido, 
pesetas 24,20. 
Y tomando como base puntos como Sa-
lamanca, Zamora, Segovia, etc., aún re-
sultará la diferencia mayor que a Barce-
lona. 
Y no es este el sólo aspecto de la intere-
santísima cuestión que exponemos, sino 
que a la vez, y para más duro contraste, 
ocurre que nosotros, que por un lado no 
podemos utilizar los trigos de las zonas 
centrales dejando de trabajar, por otro 
tampoco podemos utilizar los extranjeros, 
porque en la tarifa copsabida tendríamos 
que pagar 24 pesetas tonelada de ida y 
vuelta (tomando como término medio cien 
kilómetros), mientras que aquellas otras 
zonas, merced a sus privilegios, llevan a 
¡a vez trigos de todas las zonas de España 
y extranjeros cuando así les conviene, de-
bido a tarifas locales excepcionales, si por 
acaso la fabricación está situada a algu-
nos kilómetros del puerto de Barcelona. 
Con estos antecedentes podrá V. S. per-
suadirse de que, si por acaso llegan los ca-
lamitosos días que prevemos, ni los fabri-
cantes de harinas n i los panaderos serán 
culpables del alza que sobrevenga en ar-
tículo tan de primera necesidad como el 
pan, no perdiendo de vista que nuestra 
provincia, por las razones expuestas, está 
condenada a sufrir la crisis con más dure-
za que otras.» 
Desde Barcelona 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Hoy ocurrieron en esta 
ciudad 94 defunciones, de ellas 42 a conse 
c uencia de la epidemia tífica. 
Se han registrado 194 nuevas invasic 
nes. 
El presidente de la Diputación y el al 
calde continúan indispuestos y no han 
asistido a sus despachos oficiales. 
El gobernador c iv i l ha negado haya 
presentado su dimisión al Gobierno y ha 
desmentido también la supuesta dimisión 
del delegado de Hacienda. 
Además de los mítines que ya tienen 
anunciados los radicales, preparan algu 
nos más para protestar contra los sucesos 
desarrollados el último domingo. 
—La suscripción abierta para socorrer 
a los repatriados indigentes alcanza a pe 
setas 15.000. 
—La Mancomunidad catalana ha incluí 
do en sus presupuestos una cantidad para 
el establecimiento de una caja de crédito 
comunal. 
L A H U E L G A D E P A N A D E R O S 
Continúa aún sin resolverse la hueL 
de panaderos, a pesar de la intervención 
que en ella han tenido la Comisión nom-
brada por el Ayuntamiento, primero, el 
señor gobernador civi l después y última-
mente la Junta local de Reformas Socia-
les. 
Del resultado de las gestiones de este 
organismo en el día de ayer, no podemos 
dar detallada cuenta a los lectores por 
falta material de espacio. 
La Junta volverá a reunirse esta tarde, 
a las seis, para proponer una fórmula de 
avenencia. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
libraría Caíóllca.-yiGEItíí Blllii.-Piioti. 16. 
España en Marruecos 
POR TELÉFONO 
Telegrama oficial. 
MADRID, 13.—En el ministerio de la 
Guerra se ha facilitado hoy el siguiente 
telegrama: 
Las fuerzas que protegen la construc-
ción de las obras de la carretera de Aye-
ver-Xinder, fueron atacadas por contin-
gentes moros, que se hallaban embosca-
dos. 
Respondieron a la agresión las fuerzas 
de las milicias de Ceuta, las cuales, tras 
breve, pero nutrido tiroteo, consiguieron 
rechazar al enemigo, que dejó en el cam-
po cinco muertos, retirando crecido nú-
mero de heridos. 
Por nuestra parte tuvimos: 
Muertos.—El sargento Abraham Cara-
da k y el cabo de Alfonso X I I , Antonio 
Peláez. 
Heridos.—El teniente coronel de las mi-
licias, don Cándido Herrerro; capitán, don 
Carlos Gil; teniente, don Pablo Vadeu-
ies; teniente de ingenieros, don Julio Azo-
bra; segundo teniente, moro, E l Medani: 
sargento, don Luis Aguirre; cabo, Carlos 
Mingo, y soldados, Carlos Bernaldo, A l -




Disturbios en Barcelona. 
MADRID, 14.—Un despacho de Barce-
lona dice que en el teatro Soriano se ce-
lebró una función a beneficio de los bel-
gas víctimas de la guerra, asistiendo los 
cónsules de Francia, Inglaterra, Bélgica 
y Servia. 
Los cónsules fueron recibidos con aplau-
sos, músicas y vivas a las naciones alia-
das, que fueron contestados con otros v i -
vas a Alemania. 
Esto dió lugar a una contienda, repar-
tiéndose muchos estacazos y haciéndose 
algunos disparos. 
Un guardia de Seguridad recibió un ba-
lazo, resultando herido gravísimamente. 
Los cónsules tuvieron que salir del tea-
tro escoltados por la Policía, y ésta tuvo 
que dar varias cargas en las Ramblas. 
Se han hecho varias detenciones. 
LAS OBRAS MUNICIPALES 
Para resolver la crisis ie trabajo. 
En la sesión extraordinaria que esta 
tarde habrá de celebrar el Ayuntamiento 
será sometido a su sanción el siguiente 
plan de obras: 
Obras de explanación y iirbanización 
de vías. 
Apertura y urbanización de la Avenida 
de don Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza, 
87.962,84 pesetas. 
Terminación de la calle de Guevara, 
43 000. 
Carretera de Valbuena a Perinés, pese-
tas 60.616,28. 
Camino vecinal de la carretera de Cabo 
Mayor a la Albericia, 32.568. 
Calle de San Sebastián, 10.050,27. 
Sección segunda y tercera del paseo de 
Sánchez de Porrúa , 90.535,40. 
Está en estudio y pendiente de aproba-
ción de V. E. la obra de relleno y urbani-
zación de la plaza de Augusto G. de Lina-
res, con el desmonte de dos calles de la 
Alfonsina, que importará, próximamente, 
la cantidad de 57.000 pesetas, y la de 
reforma de la calle de Molnedo, que im-
porta pesetas 15.276. 
También está en estudio la anertura de 
una calle de la Alameda de Oviedo a Cal-
zadas Altas y otras de igual índole. 
Obras de pavimentación de calles y aceras. 
Asfaltado y adoquinado de las calles de 
Isabel I I y Cubo, 32.057,98 pesetas. 
Asfaltado de las calles del Rincón, Fran-
cisco de Quevedo y Remedios, 27.679,98. 
Asfaltado de la plaza del Cuadro y ace-
ras de las calles del General Espartero, 
Velasco y Calderón, 25.270,38. 
Asfaltado de Ruamayor y RuamenorJ 
39.442,80. 
Asfaltado de la t ravesía de Vargas, .pe-
setas 8.649,53. 
Asfaltado de aceras y reforma del al-
cantarillado de la calle de Magallanes, 
9.464,11. 
Arreglo de la Cuesta de la Atalaya, pe-
setas 16.239. 
Hay también en estudio otras obras de 
esta clase. 
Construcciones. 
Muros de sostenimiento de la finca de 
los señores Pérez del Molino, en la Aveni-
da de la Reina Victoria, según compromi-
so adquirido por V. E., 46 822 pesetas. 
Retretes del Sardinero, 10.716,26. 
Subvención para la obra de la Estación 
Meteológica, 10.130,15. 
Grupo escolar de Monte, 53.977.96. 
Están en estudio el monumento a don 
Antonio de la Dehesa, que importará pró-
ximamente 20.000 pesetas, los proyectos de 
nuevo mercado del Este, de grupos esco-
lares y otros. 
Obras pequeñas. 
Hay varias aprobadas por V. E,, como 
el cobertizo para el rodillo de vapor, pa-
bellón para detenidos, cubiertas de lava-
deros en los pueblos y otras que por su 
pequeño coste podrán efectuarse con car-
go al presupuesto ordinario, relación 54. 
* * * 
El proyecto de camino de Cueto a la 
Albericia está pendiente de la aprobación 
superior en el ministerio. También exigi-
rá especial tramitación y aprobación su-
perior el proyecto de alcantarillado gene-
ral de la ciudad, que en breve será pre-
sentado a V. E.» 
I 
Por cierto que, por lo que al alcantari-
llado se refiere ha llamado poderosamente 
nuestra atención una cosa: el proyecto de 
los señores Riancho y Pardo se nos ase-
gura que se halla completamente concluí-
do hace ya muy cerca de un mes, no ha-
biendo sido aún presentado al Ayunta-
miento. 
¿Pudiera decírsenos a qué obedece esa 
tardanza en entregar el proyecto, que re-
trasa y dificulta la inmediata realización 
de obra tan útil, necesaria y conveniente 
para Santander? 
¿Habrá, por ventura, alguien interesa-
do en que la entrega se demore hasta que 
él estime oportuna su presentación? 
Deseo comprar unas 45 o 50 para cerrar 
una finca. 
Informa esta Administración. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Minutos después de las cinco de la tarde 
dió ayer comienzo la sesión de presu-
puestos. 
Preside el señor Z amanillo y asisten los 
señores Pérez del Molino, Jado, F e r n á n -
dez Quintana, Cagigas, López Dóriga, 
Fernández Baladrón, Colongues, Escalan-
te, Quintana, García (don Eleofredo). Lan-
za, Martínez, Castillo, Gómez (don Gerva-
sio), Gutiérrez Cueto, Muñoz, Jorr ín , Toca 
García (don Juan) y Quintanal. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, se pasa a discutir las relaciones 
que quedaban pendientes, comenzándose 
por la 
RELACION NUMERO 30. 
Auxilios b e n é f i c o s . — Se consignan 
63.301,62 pesetas. 
Dice el señor Castillo que no se debe 
suprimir la consignación de 1.000 pesetas 
para un médico honorario de la Casa de 
Socorro, por figurar en el reglamento, y 
se acuerda así. 
El mismo señor Castillo pide que se con-
signe una cantidad para los médicos mu-
nicipales por el reconocimiento de quintos, 
y propone que sean 1.590 pesetas. 
Se aprueba. 
El señor Gómez (don Gervasio) indica 
que el Ayuntamiento tiene acordado sub-
vencionar con 1.000 pesetas a un médico 
particular de Monte, por lo que pide que 
se consigne esa cantidad. 
La Comisión lo admite, acordándose ha-
cerlo así. 
El señor Muñoz propone que se eleve a 
.250 pesetas el sueldo de los dos practi-
cantes de la Casa de Socorro, pues se da 
el caso que perciben hoy igual retribu-
ción que los porteros. 
Se vota y resulta empate a nueve votos, 
acordándose luego aumentarles el sueldo 
1.200 pesetas. 
El señor Gómez (don Gervasio), refirién-
dose al suministro de medicamentos a los 
pobres, lee una real orden en la que se 
dice que todas las farmacias del término 
municipal tienen derecho a prestar ese 
servicio, por lo que solicita que las 9.000 
pesetas para subvencionar a tres boticas, 
que es como en la partida correspondien-
te figuran, se consignen también, pero va-
riándose la redacción en esta forma: «Para 
servicio de medicamentos a pobres». 
Abandona la presidencia el señor Zama-
nillo, ocupándola el señor Colongues, y se 
retira del salón el señor Castillo. 
Se oponen a la propuesta del señor Gó-
mez (don Gervasio) los señores Cagigas y 
Fernández Baladrón, por entender que ha-
bría que hacer un aumento en la cantidad. 
Los señores Martínez y Gutiérrez Cueto 
defienden la proposición del señor Gómez 
(don Gervasio). 
Se discute por algunos otros señores con-
cejales, acordándose englobar en esta par-
tida, suprimiendo las subvenciones a las 
boticas que hoy las perciben, la cantidad 
de 11.200 pesetas. 
El señor Muñoz, hablando de un artícu-
lo publicado en EL PUEBLO CÁNTABRO 
para que se cree una sucursal de la Casa 
de Socorro en el distrito Este de la pobla-
ción, pide que se establezca esa sucursal, 
leyendo parte de dicho artículo para re-
forzar su argumentación. 
El señor Colongues, en vista de las ma-
nifestaciones del señor Muñoz, habla del 
dictamen que para la próxima sesión ha-
brá de presentar la Comisión de Beneficen-
cia, dictamen que se relaciona no sólo con 
la sucursal de la Casa de Socorro en el Sa-
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natorio del doctor Madrazo, sino además 
con el aumento de una farmacia. 
El señor Pérez del Molino propone que 
se suprima la actual Casa de Socorro, se 
cree la del Este y sirva el Hospital el dis-
trito del Oeste. 
Se opone el señor Jorr ín a la proposi-
ción del. señor Muñoz, y el señor García 
(don Eleofredo) se muestra partidario de 
que se vote una cantidad de 5.000 pesetas, 
que ya pidió el señor Colongues, para 
atender a los dos servicios de que este i i l -
timo señor habló. 
Se vota la proposición doi señor Muñoz, 
para que se consignen 15.000 pesetas con 
destino a la creación de la sucursal de la 
Casa de Socorro en el distrito del Este, y 
se desecha por 14 votos contra 3. 
Se votan después las enmiendas de los se-
ñores Colongaes y García (don Eleofredo), 
aumentando a 8.000 pesetas la suma que 
pidieron para la sucursal de la Cas a de 
Socorro y farmacia municipal. 
La primera parte, 5.000 pesetas para la 
Casa de Socorro, se aprueba por 10 votos 
contra 5, y la segunda, 3.000 pesetas para 
medicamentos a los pobres, se aprueba por 
8 votos contra 7. 
Se aprueba el resto de la relación. 
RELACION NUMERO 34.. 
Entretenimiento de caminos, paseos y 
arbolados.—Se consignan 83,995,01 pese-
tas. 
El señor Zamanillo pide que la relación 
18 se refunda con la 34, y que pase aqué-
lla a ser la 33, figurando en la primera 
el personal y en la segunda el material. 
Pide el señor Muñoz que los camineros 
que figuran para los cuatro pueblos se 
aclare si han de prestar servicio en los si-
tios a que se les tiene destinados, pues 
nunca ha visto en los pueblos más que a 
un caminero y eso sólo durante dos o tres 
meses del año. 
También solicita que la partida de pese-
tas 30.00Q de grava se eleve a 50.000, 
Se muestra conforme con la última par-
te el señor García (don Eleofredo). 
El señor García (don Juan) pide que de 
las 50.000 pesetas para grava se destinen 
10.000 para los pueblos. 
La Comisión no acepta los aumentos. 
Se vota la primera parte de la pro-
posición del señor Muñoz, relativa a los 
tres camineros que se destinarán a los 
pueblos, y se aprueba, desechándose el 
aumento de 20.000 pesetas para grava. 
Pide luego el señor Muñoz que de las 
30.000 pesetas que se consignan para gra-
va se destinen 5.000 a los cuatro pueblos, 
y se aprueba por 10 votos contra 4. 
El señor Zamanillo pide que se consig-
nen 10.000 pesetas para alquitranado de 
la población. 
Se aprueba. 
P«ra arreglo de los caminos y paseos 
del Sardinero se consignan 14.C00 pesetas. 
Para adquisión de árboles se solicitan 
3.500 pesetas, que la Comisión de Hacien-
da no admite. 
Se aprueba el aumento. 
También se aprueba el resto de la re-
lación. 
RELACION NUMERO 39. 
Personal de obras por administración.— 
Se consignan 44.805,24 pesetas. 
A esta cantidad se aumentan 456 pese-
tas en los sueldos de canteros y albañiles. 
Se consignan también 2.000 pesetas para 
la compra de una muía. 
RELACION NUMERO 54, 
Obras de nueva construcción.—Gastos 
por el concepto.—Se consignan 152,029,39 
pesetas. 
El señor Zamanillo pide que se incluyan 
en esta relación 25.000 pesetas para la 
construcción del camino del Sardinero a 
la Albericia. 
Se aprueba, con los votos en contra de 
los señores Escalante y López Dóriga. 
Y como habían transcurrido las horas 
reglamentarias, se acuerda levantar la se-
sión, para continuarla el lunes, a las cinco 
de la tarde. 
nelavega contra A r t u r o Bernard Ca-
margo, por el delito de falsedad. 
E l ministerio públ ico estaba repre-
sentado por el teniente fiscal señor Ro-
d r íguez Fueyo, y la defensa del proce-
sado estaba a cargo del letrado señor 
A g ü e r o . 
Hecho de autos. 
E l procesado A r t u r o Bernard, se-
cretario in le i inu del Ayunlamiento de 
Suances, certificó que se hab ía cele-
brado por dicho Ayuntamiento sesión 
el 26 de octubre de 1911, tomando el 
acuerdo de aprobar el proyecto de pre-
supuesto municipal que hab ía de regir 
en 1912, no hab i éndose celebrado se-
mejante ses ión. 
A la sesión celebrada por la Tunta 
municipal del Ayuntamiento de Suan-
ces el 9 de diciembre de 1911, para la 
a p r o b a c i ó n del presupuesto ordinario 
del a ñ o de 1912, asistieron nueve indi-
viduos, cer t i f icándose por el secretario 
interino del Ayuntamiento, el procesa-
do Bernard, que h a b í a n concurrido 
trece. 
Dicho procesado, t amb ién como se-
cretario interino de dicho Ayuntamien-
to, ex tend ió en el l ibro de actas de la 
Junta municipal, con fecha 31 de di-
ciembre de 1911, una referente a la 
aprobac ión de las cuentas municipales 
de dicho Ayuntamiento, de los a ñ o s 
1909 y 1910, certificando que firmaban 
los concurrentes a la sesión, no siendo 
cierto que firmaran. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de tres delitos 
consumados de falsedad en documento 
público, de los que cons ideró autor al 
procesado, sin ¡c i rcuns tanc ias modifi-
cativas. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado expuso 
que los hechos relacionados por el m i 
nisterio fiscal pod ían constituir el de-
lito calificado, pero que de és te no era 
autor su patrocinado, no siendo de 
apreciar circunstancias modificativas 
de una responsobilidad no con t r a ída . 
E l ministerio fiscal y el letrado de-
fensor, en sus brillantes informes, sos-
tuvieron sus conclusiones. 
Hecho el resumen por el presidente 
señor F e r n á n d e z Campa, con la im-
parcialidad y elocuencia c a r a c t e i í s -
ticas del mismo, el Jurado dió ve-
redicto de inculpabilidad, y la Secc ión 
de Derecho dictó sentencia absoluto-
r ia con dec larac ión de las costas de 
oficio. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en viaje a 
Burdeos. 
«Esles», en viaje a Rouen. . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
« A d o l f o , en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Sevilla. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Ecos de sociedad 
Procedente de Casar de Pe r í edo , 
donde ha pasado la es tac ión veranie-
ga, se halla entre nosotros nuestro con-
convecino y amigo don Francisco de 
Cossío y su distinguida famil ia . 
— T a m b i é n hemos tenido el gusto de 
saludar a nuestro excelente amigo don 
Juan Antonio A lday Redonet, que, 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida famil ia , 
ha regresado de Liendo. 
SUCESOS DE fl^ER 
unaies 
Aníe el Jurado. 
Ayer dieron principio las sesiones 
Je juicio oral referente a causa segui-
da en el Juzgado de ins t rucción de T o 
Cámara de Comercio. 
Noía oficiosa. 
Se advierte a los s e ñ o r e s electores 
contribuyentes de esta C á m a r a por la 
sección segunda, Industria, c a t e g o r í a 
de la tar i fa tercera de la industria de 
cuotas, que hayan de emi' ir sus votos 
en la elección que, para cubi i r la va-
cante por dicha sección y ca tegor í a , se 
c e l e b r a r á el domingo 15 del corriente, 
de ocho a doce de la m a ñ a n a , en el lo 
cal de esta C á m a r a oficial de Comer-
cio (Eugenio G u t i é r r e z , n ú m e r o 5,1.°), 
que a los s e ñ o r e s industriales se les po-
d rá exigir , para acreditar su persona-
lidad a l emit ir el voto, la cédula per 
sonal, el recibo de la con t r ibuc ión o 
documentos que le acrediten como ta l , 
y que los apoderados generales de 
C o m p a ñ í a s o particulares pod rán vo-
tar en su nombre, siempre que just if i -
quen su r ep re sen tac ión con la corres-
pondiente escritura de mandato. 
Secc ión marít ima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Manuel», «Cabo Santa 
Pola», «Haití», «María Cruz»., «María 
Ger t rud is» y «Sant iago». 
Salidos: «María Cruz» , «María Ger-
trudis» y «Hai t í» . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en A y r . 
«Peña C a b a r g a » , en Santander. 
«Peña Casti l lo», en viaje a A y r . 
«Peña Rocías» , en Santander. 
«Peña S a g r a » , en Glasgow. 
«Peña Rub ;a» , en viaje a Balt imore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de A r a m b u r u » , en Sunderland. 
Escándalo. 
A las dos y cuarto de la tarde, y en 
ocasión en que estaba Ange l San Eme-
terio a la puerta del establecimiento 
«Peti t F o r n o s » , sito en la Cuesta de 
Gibaja, ace r tó a pasar por aquel lugar 
la vendedora de sardinas Manuela Ma-
drazo, y comenzó a insultarle, dando 
lugar a un gran e s c á n d a l o . 
Una denuncia. 
Por el guardia municipal Daniel Bra-
vo ha sido denunciado el carretero A n -
tonio San R o m á n , por circular por la 
calle de H e r n á n Cor tés con el carro 
cargado de tierras del desmonte de la 
calle de Guevara y contestar en malas 
formas a los requerimientos del guar-
dia, que t r a tó de impedirle pasar, es-
tando a punto de atrepellarle. 
Malos tratos. 
E l a lbañi l Manuel Bóo, que trabaja 
en una obra de la Avenida de la Reina 
Vic to r i a , fué denunciado porque a las 
diez y media de la m a ñ a n a m a l t r a t ó de 
obra a l chico de 14 años que trabajaba 
con él, llamado R a m ó n Cenorio, dán-
dole varias patadas, porque a l orde-
narle dicho Manuel que fuese a buscar 
agua, contes tó el chico que esperase a 
que escampara, porque l lovía mucho. 
Accidentes del trabajo. 
A y e r fueron curados por accidentes 
de trabajo los siguientes heridos: 
Prudencio Torres, de 22 a ñ o s , alba-
ñi l , de ex t r acc ión de cal en el ojo de-
recho, que se le introdujo trabajando 
en una obra de la calle de San S i m ó n . 
Faustino Urd íe rez , de 32 a ñ o s , jor-
nalero, de una contus ión en el pie iz 
quierdo, que se causó trabajando en el 
a l m a c é n de maderas del señor Pardo. 
Alfredo Noval^ de 23 años , de herida 
incisa en la cara palmar de la mano 
derecha que se causó trabajando en la 
fábr ica de maderas del señor Pardo; y 
Francisco Mar t ín , de 22 a ñ o s , calde-
rero, de quemaduras en toda la cara, 
que se causó al saltarle el caldo de 
zinc, trabajando en los talleres descor-
cho, en San M a r t í n . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los heridos anteriores, 
fueron curados en la Casa de Socorro: 
Francisco Méndez , de 12 a ñ o s , de 
herida punzante en el pie izquierdo. 
José Piñol , de ocho a ñ o s , de herida 
contusa en la reg ión interparietal . 
Mar í a Torre , de 50 años , de alcoho-
lismo y una herida contusa en la re-
gión parietal derecha, que se produjo 
a consecuencia de una ca ída . 
Avel ina Bilbao, de 37 años , casada, 
de dos heridas incisas en el antebrazo 
izquierdo, otra herida en la cara inte-
r ior del labio inferior y diferentes con-
tusiones en el cuerpo que le causó su 
marido José Pé rez , que salió también 
con heridas aunque no dejó que le con-
dujesen a la Casa de Socorro; y 
Esteban Valverde Arrupe , de 30 
a ñ o s , jornalero, de fractura de los de-
dos pulgar y medio y herida contusa y 
extensa en el anular y contusiones en 
el índice , todas ellas en la mano iz-
quierda, y rozaduras en la m u ñ e c a que 
le causó la lanchilla de los p rác t i cos a l 
•entrar en la d á r s e n a de Puerto Chico, 
a las ocho y media de la noche. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 13 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,80. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75 y 92,50. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem ídem, a 67,40 al 12 de diciembre 
próximo (report). 
Altos Hornos de Vizcaya, a 274. 
Obligaciones 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 87. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1.A se-
rie, a 102. 
Ferrocarril Valladolid-Ariza, serie A, a 
100,50. 
eamDios con e l Ex t ran je ro . 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a 30 días 
fecha, a 259,5. 
LIBRAS, 223. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 88,75 
y 88,80 por 100; pesetas nominales 10.500. 
Santander, 13 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
VIDA JSPOBTIYA 
Ciclismo. 
M a ñ a n a domingo se c e l e b r a r á la 
carrera de bicicletas organizada por 
la Sociedad «Sport Ciclista Montañés» , 
a las diez y media de la m a ñ a n a , ha-
ciéndose la salida de la carretera del 
Muelle, como ya hemos anunciado. 
Para esta carrera hay gran n ú m e r o 
de corredores inscriptos, y si el tiempo 
lo permite r e s u l t a r á una fiesta br i l lan-
te, pues toman parte conocidos ciclis-
tas, que van a disputarse los premios 
que hay donados y que son todos de 
g ran importancia. 
H a y gran expec tac ión por conocer 
el resultado de esta carrera, que, como 
decimos r e s u l t a r á muy interesante por 
ser muchos los corredores que par t ic i -
p a r á n en ella, entre los cuales se en-
cuentrah algunos que por primera vez 
toman parte en carreras. 
ritas Sala, Lastra y Bermejo en los 
papeles de Santuzza, Lo la y L u c í a , y 
los señores Rosal y Real en los de T u -
r idu y Alf io . 
En la segunda se presentan la seño-
r i ta Gay, Cabrera, Lastra y San Fe-
r rer y los señores Lacasa, F é r r i z , So-
riano, R o d r í g u e z y el resto de la com-
p a ñ í a . 
Noticias suel tas . 
GOBKADOBBS 
Se necesitan con g a r a n t í a . — F l o r i d a , 
10, 1.° izquierda; de dos a cuatro. «El 
Crédi to Act ivo» . 
Teatro Principal. 
Hoy, como se ha anunciado anterior-
mente, se c e l e b r a r á la función inaugu-
ral de ,1a temporada de invierno por la 
c o m p a ñ í a que dirige el prime-r actor 
Enrique Lacasa. 
E l début s e r á a las seis en punto de 
la tarde, con Cavalleria rusticana y el 
estreno del sa íne te de costumbres ma-
dr i leñas , en un acto, dividido en tres 
cuadros, en prosa, or ig ina l de Carlos 
Arniches, mús ica de los maestros V a l -
verde y Serrano, titulado: E l amigo 
Melquiades o por la boca muere el pez. 
E n la primera se presentan las seño-
- i . En Madr id ha ful lecido en el día 
I de ayer el respetable caballero don 
LeonardoCagigal Zuloaga,cuya muer 
te ha causado profundo sentimiento en 
esta capital, donde tanto el finado co-
mo su distinguida familia gozan de las 
s impa t í a s generales. 
De todo co razón nos asociamos al 
duelo producido por esta desgracia, y 
con la desconsolada esposa del finado, 
doña A n a Casanueva; hijos Leonardo, 
Ana, Rosa y Mar í a Luisa; madre polí-
tica doña Felisa Carrera; hermanos 
polít icos don Pedro., doña Sofía y doña 
Felisa Casanueva, don Norberto Cabe-
za y don J o s é Mar t ínez , así como con 
el resto de los deudos de don Leonardo 
Cagigal Zuloaga compartimos la in-
mensa pena producida por p é r d i d a tan 
dolorosa como la por que pasan en los 
actuales momentos, de verdadera t r i -
bulación para ellos. 
A l propio tiempo pedimos a nuestros 
lectores una piadosa oración por el al 
ma de don Leonardo Cagigal Zuloaga 
(que gloria haya). 
t Nuestro estimado y buen amigo el industrial de esta plaza don Pedro 
Casado, y su amable y bondadosa es-
posa doña Cayetana Alzaga, pasan en 
los actuales momentos por el doloroso 
trance de haber perdido a su monís imo 
hijo Pedro, que era, con sus otros her-
manitos, el encanto del venturoso ho-
gar de sus mayores. 
Con tan triste motivo damos nuestro 
m á s sentido p é s a m e a los padres y de-
m á s familiares del precioso n iño que 
acaba de bajar al sepulcro. 
Se interesa la p resen tac ión , en las 
oficinas del Gobierno mi l i ta r de esta 
plaza, de los soldados Adolfo Gut ié 
rrez Gonzá lez , T o m á s Osorio Alvarez , 
Antonio Cal V á z q u e z , A g u s t í n San 
Emeterio, Arsenio A r n á i z S á t z , Juan 
Bautista F e r n á n d e z , Melquiades López 
González , Isidro G a b a r r ó n Monforte y 
Luis Velasco Fombellida, para ente-
rarles de un asunto que Ies interesa, 
relacionado cen el cobro de sus al-
cances. 
y preciosas fotogr ifías de ha 
encerronas. ^ t f * 
Inserta magnifu os artículo ^ 
che, Relance y Tejera; r e s t f i ^ ^ Ha 
quetes, provmcias, tientas v ^bal" 
ñ a s , comentarios le las suc ""^rr" 
m a d r i l e ñ a s , notici is , etc. Peilsioi¿ 
Centro Católico de Obpc 
M a ñ a n a doming >, a las si?8" 
tarde, se celebrat á una conf ^ J 
tercera de las organizadas nnr i ^ i a 
demia de la Juvent .id CatóhVo Aa Acjl 
ene? 
la Catedral de Rein s, modelo01}51'3!!!)' 
a rqu i t ec tu ra .» cle esJ 
Observaíorío Meteoro'sgico del \ m 
Día 13 de noviembre de ig^ 
Barómetro a O0 . . . . . . 
Temperatura al so l . . . 
Idem a la sombra..... 
Humedad re la t iva . . . . 
Dirección del viento.. 
, Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Matadero. 
D i a 12. 
Reses mayores, 20; menores, 15; k i -
los, 4.270. 
Cerdos, 10; kilos, 813. 
Corderos, 21; kilos, t86. 
Carneros, 3; kilos, 49. 
Romaneo del d ía 13. 
Reses mayores, 26; menores^ 18; k i -
los 5.4t8. 
Cerdos, 8; kilos, 273 
Corderos, 23; kilos, 273. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D í a 13. 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 1. 
Defunciones: Josefa V i l l a r Bolado, 
45 años ; Menéndez Pelayo, 42, bajo. 
Amada San Juan Muriedas, siete me-
ses; T e t u á n , 9, segundo. 
Luis Navamuel Puente, un mes; Peña-
herbosa, 3,tercero. 
Juan San José Gómez , 48 años ; paseo 
de Canalejas, 5, primero. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 13. 
Nacimientos: Hembras, 1. 
Defunciones: Mar ía H e r n á i z M a r t í n , 
18 meses; Vargas, 27, pr imero. 
C e s á r e a Mar t ín Sebas t i án , 43 años ; 
T r a v e s í a de San Fernando. 
Manuel Serrondegui Machín , 62 a ñ o s ; 
Alameda Primera, 2, cuarto. 
«La Lidia». 
E l n ú m e r o de esta semana es intere-
san t í s imo. 
I as planas en color representan a 
Vicente Pastor y a Juan Belmente to-
reando de muleta, y se deben a los ge-
niales pintores Roberto Domingo y 
J o s é Bermejo. 






Temperatura máxima, si ¡ol u q ^ " 
Idem id. , a la sombra, 15 0. ' " 
Idem mínima, 11 8. 
Lluvia en milímetros, deUe las 
ayer a las ocho de hoy, 5,2. Cl10 %\ 








Sai de Torrevlcja 
lo pasado salió coi. H 
este puerto el vapor Luceio con 
gamento completo de sal do.)íe tru I 
da, muy blanca, y otras raarrac " 
D . A L V A R O F L O R E Z ESTRAD?1 
La Sociedad de fabricantes de nan 
Santander anuncia que necesita Dan! 
ros y que pagará , por cada día fue 
bajen i 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » ^ 
Oficiales de tableros. » ,]'QA 
Ayudantes . . . . » 
M U D A N Z A S " " 
La acreditada Agencia de TransrorfM 
Expreso Hispano-Americano, de lo8%fin 
res Gutiérrez y Quijano, se encarga de ta 
dos los traslados de mobiliario que .SBIB 
encomienden, tanto en el interior de la ni 
blación como fuera de ella, garantiza 'da 
las roturas y desperfectos. 
Próximamente llegará uno de los mi?, 
níficos vagones capitonés destinado al 
traslado de muebles sin que éstos sufrm 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto paratô o 
traslado. 
Méndez Núncz, 10.—Tdéfono 671. 
J T A G ü l i O S 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compañh 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa. 
Funciones para hoy.—Primera sec-
ción (doble), a las seis en punto, repris-
se de la ópera en un acto «Cavalleria 
rusticana> y estreno del saínete es un 
acto «El amigo Melquiades, o por la 
boca muere el pez». 
Segunda sección (doble), a las diez 
en punto: «Caval le r ia rusticana» y «El 
amigo Melquiades, o por la boca mue-
re el pez». 
S A L O N P R A D E R A.—Hoy sábado, 
estreno de la monumental cinta de 
2.200 metros, dividida en cuatro par-
tes, editada en colores por la Casa 
Gaumont, titulada «Amor y gratitud». 
Desde las cinco y media, sección 
continua. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media seccióncon-
tinua popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n las películas 
« E n t r a d a de los alemanes en Bruselas» 
y «Des t rucc ión de Lovai r a». 
P A B E L L O N NARBON.- -Hoy, sálf 
do popular. Secciones desde las seis, 
e s t r e n á n d o s e la película de costumbres 
americanas ti tulada «La senda del 
prado. 
Preferencia, 0^5 ptas.; general, O'IO. 
C A F E C A N T A B R O . — « E l casa-
miento secreto» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 
Las afamadas Princcsitas de Asíorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Llbertad.==Teléfooo 590. 
Mmtmt E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especiaí 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
E n o d e r a d o s . Habitaciones. 
PLÍTO o-n. OSA: Chuletas a la milanesa. 
Vinos finos de tttisi 
l e í A . l 4 a v í 5 S n a L 
Ti-tos y blancos. Comente» y generosos. 
Andrés Árche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Regatas). 
Teléfono 160,—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
Talleres especiales para la construcción • 
de bragnerop, piernas y brazos artificia- \ 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de F . Vial (ensanche de Máliaño). 
: Básculas •• Balanzas : 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Q ^ •IA/V¿>C¿I''I matrimonio en bue-
O C n e c e b l i a . na edad, sabiendo 
el marido cuentas y escribir bien, para 
encargados de lechería en la provincia. 
Informarán en la Administración de este 
periódico. 
f Z a t \ } n & í & exterior, en casa parti-
V J c t U l l l C L C cuiarj Se ofrece a hués-
pedes estables; precio moderado. Informa 
esta Administración. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
IMP. DK E L PUEBLO CANTABRO 
Pardo Iroleta y Cemp. (S. eH C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PjRO-
YECTOS E INST A L ACIONES . - T e l é -
f jno 463.~Wad-RÁs. núm 2 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO" 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
GDAUDIO GOMEZ P O T O ^ A P O 
¡palacio del 6lab de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
les. aparatos para corregir las desviado-', „ nunMia,ia. Í»«M. eMi«»».,. 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 109 miorts chocolaieí.—Café» «electa» ; 
equinos; cabestrillos y muletas. 
SMCJ. ePIIOO.-Sas frsoelsgg, 1§. 
7 eléfonos números 521 y 466. 
.Comestibles y conservas de la.» mejores 
procedencias.—Precios más econátuicos eme 
cocvoi aHras f demás comercios,—Despa-
cho. Veiasi".,-», 5 y H'éráin Cortés,^: . . , 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M . 2 6 
= T O M A R L O S I E M P R E D F. J^ , O» 
DAOIZ Y VffiLARJSE, HüK?. 15. —SANTANDER 
MABINT03 
Vinos, licores y aguardientes.—VentM po? mayor y menor.—Stsceaor do JoseP1^8 
Gayoao.-—HeroAn Corté». 6, Teléfono 828 
LOS • 
o 
BE TRAJE í Uñí 
q ue se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirid0 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
Puerta la Sierra (esquina« 
[$ Juan de Derrera).'Saníander. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6a»a central con talón expotiefón en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal «n Madrid 
con talón expoticion: Salía ds Rtaoletot, nüm. $ 
TALLBRBS DK SAN MABTIN.—Turbinas hidráulicas. .-Turbinas Fntocis ^erfecconadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión nara grandes áaltos.—Tut*ina! ^ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífo a» para riego.—Calderería í l U f ; J f l C ' 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de burues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes.—Jepóaitos.—Armaduras par* c01'3 
cionea.—Castilletes-—Vagones —Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—-Tranaalsiones de movimiento.—Piezaa de forja. ^ 
TALLBRES DH LA REYERTA (FuNDicioifKs).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos Mnitarios.—Fundición de hierro en general de toda r ' aae P'"1** 
mecánica y par» construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. .-• 
oiofl 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Iuodoros—Lavabos,—Bídete.—SsternaB.-r-Accesorios, de toilette.—Ajaleios fiaos cxt í&$ 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramienUs; para la indueíria mecánica.—Acce«orea y mor.tieeajrgaa aléctricot, 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M O N T A J E D É I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
DE LA 
( S . A . ) La Pina Tallada 
F á b r i c a de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjero. 
Despacho: 4 m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono S23—Fábr ica : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O D E T I 
AIJJOAS6,FIJAS:TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E i L A T A R D E 
día 1^ (̂ e Doviemfc re saldrá de Santander el vapor 
REIM MARIA 
su CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
r . D T a T I N A 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuíco y Mazatlán, por la vía d 9 Tehuante-
Precios del pasage en tercera ordinaria'. 
K L I» Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y 01NOO, ONCE de 
ipuestoB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque, 
•i Pqra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
RETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
Leastoade desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Taffibiéu admite pasaje de todas clases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^Ca^olón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
• S A L I D A S F I J A S TODOS^LOS MESES E L DIA U L T I M O 
JEI30 <íe noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
SANTÁKDER-MADRID 
f Rápido.—Salida de Santander: á la« 8,50 
| para llegar k Madrid: a las 21,46. 
| Salida do Madrid: á laa 8,45 para llegar 4 
S
| Santander: é, la* 20,14, 
i Estos trenos saldrán de Santander los lu-
1 nes, miéroole» y viernes y de Madrid los 
y martes, jnovos t!ábado«. 
Correos.—Salida de Santander: ¿ las 16,27 
Í para llegar a Madrid: á las 8,10. 
j Salida do Madrid: 4 las 17,80 para llegar á 
l Santander: á las 8. 
I Mixto».—Salida de Santander: 4 las 7,28 
5 para llegar á Madrid: 4 las 5,58. 
i Salida de Madrid: 4 las 22,10 para llegar 4 
j Santander: 4 la» 18,40. 
SANTANDER-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.—Salida» do Santander: 
laa 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á B4roen3 
4 las 11,20,14,12 y 21 respectivamonte. 
Salidas de Bárcena: 4 las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar 4 Santander 4 las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander 4 Bilbao. — A las 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar 4 Bilbao 4 las 12,30, 
18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao 4 Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para Hogar 4 Santander 4 las 11,26, 
15.58 y 20,64, respectivamente. 
De Santander 4 Marrón.—A la* 17,40, 
De Gibaja 4 Santander.—A laa 7. 
De Santander 4 Liérganes,—A laa 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes 4 Santander.—A la» 6,40. 
7,55, 9,35, 11,20, 13,50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar 4 Castro Urdíalas 4 las 16 y 20,43. 
Salida de Caabo Urdíales 4 las 7,36 para 
llegar 4 Santander 4 las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander 4 Ontaneda —A las 7,25, 
10,45, 14.25 y 18,35, 
De Ontaneda 4 Saotande?.—A las 6.30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: 4 la» 7,46 (correo) v 
12,20. 
Llegadas 4 Santander; 4 Isa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANSS 
Salidas de Santander: 4 las 17,56, para 
llegar 4 Llanes á las 11,19 
Salidas de Llanes: 4 les 7,40, pjira llegar 
4 Santander 4 Inn 11,6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: 4 las 9,36, 15,05 y 
19.58, 
Salidas de Cabezón: 4 las 7,05,̂ 12,50 y 17,36 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: 4 laa 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreñal y Santander: 4 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: 4 la» 
12,30 y 16. 




Es preferida por la clase médica y el públ ico: 1.°, porque su 
fórmula es la m á s racional de todas; 2,°, porque es la m á s agra-
dable y económica , y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso r á p i d a m e n t e y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 






T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
MO MAS S1B1S0MSÍ 
cAiv^Ei^e4^f*erestadol8nciaesPor^ue^uiere-Usando el infalible «BAL-
o A M U 1 K O P I C A L » del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
u lce rac ión . Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
i' Ji J 
Rit iendo pasajerob de torcera clase (tranbordo en Oadiz al 
INFANTA ISABED DE BOMBON 
je la oiiama Oompañía), coa destino & Montevideo y Bueaos Airea, 
Precio desde Santander haata Montevideo y Buenos Airee, doscientas cin-
eoenta pesetas, incluso los ímpuestoo. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a | "gfln8 o 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 DE CADA MES 
B día 23 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATRUSTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de ía de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos ios impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
EU0S DE A N G E L PEFEZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 6» 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por laa Compañías de foriocaíriloa del Norte do Eapafia, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca 4 la frontera portugueaa y otraa Em-
praiaaB de forrooarriles y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Araonalea del Estado, 
Compañía Tracatlánfeíca y otras Empresas do navegación nacionales y extranjoras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.--Ajrlomeradoa.—Cok para usos metólúrgi-
oos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
A N I S 0 S A i o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas,, 
de glicero-fosfaío de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50.pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía., 
TALLERES 1>E FUNDICION Y MAQD JLX.i.tKS&LCS.. 
O B E E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 M E L A Y E G A 
Oonsifucción y reparación de ^ednr «SIBBPO — "Separación dPsnSoaaóvílRS. 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señorea Hijea de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES 
agentes de la "Pooiedad Hullera Española".—VALENCIA,, don Rafael Toral. 
Pars otros mf jrmea y precios dirigirse á las oficinas de I» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
JP J á O P -I O I i i 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran aurtidoren ataúdes, féretros y oo-
onas.—gspeoialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono o ú m . 481 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
desde Buenos Aires e! día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Yok, C u b a Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
.Oádiz el 30. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
tacruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
ie cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el' 13 de Málaga^ 
íáe Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«laPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cíbello y La Quayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
K.Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano. Trini-
% puertos del Pacífico. 
Lír iea de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
%), Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér -
"les, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
J?osto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
•WW, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
jn:27 Enero, 24 Febrero, 24 Marz'o, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
'Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
Mas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
usboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Cl,sta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de Í e m a n d o - P ó o 
Servicio men ual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
J?Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
Santa Cruz de la .^alma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
• Regreso de Fernanda Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Cicadas en el viaje de ida. ., TO . 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
i Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Giión y Coruña el 18, 
e%iel 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
q0s Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^ H R l o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
ktos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
S Compañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
'^^ado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
, . íSbiénse admite carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
yéspaaBí taborcuiinae y SttQrds Instituto Fe r rán : Me-
dicación moderna; Cajas para nsrlof?; Algodones y gapftl 
cssíc«'5íi«ñíiafl: SHnc-' •no'T. iU^eci^blea esterilizadag, prepa-
radas con ftwaa destilada recieat*: Aguas m k - a r a t e K¡£-
peoiaUíladeg; Ortopedia, 
f h m d e l a L i b e r t a í i . - T e i é i o r i o n ú m . , S S i - S 
P U L M O G E N O L del doctor Cuerda.) 
Calma en el momento la TOS m á s fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un g ran poder an t i sép t ico 
y antibacilar. D á re-ultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . —Cfl/fl con 24 comprimidos, UNA peseta. 
\ Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
E L E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD P E R M A N E N T E 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
i pecas, ma-rcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
| defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
! Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
A N T O N I O F E H N A N 1 ) C O M P . 
Por líneas regulares. 
AUTOMOVILES 
AGUILA I T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
V^xt© general Xv. O O R O H O 
SANTANDER 
D E C O L O O A C I O N E S 
PISOS 
- M A T E R Í A L F O T O f i R A F I C O -
CUBIÍjíjAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptorea, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» carbón superior 2,40 
* » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
BE RECIBEN ENCARGOS: «La Cindad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.—i 
«La Perla», Amó* de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago ai hacer si encargo o entrega de mercancía. 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
rouropint 
t w ? o 
RIM1U. k COMP*- LOVDRM 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las" paredes con " MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTB DE DECORAR EL HOGAR " 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER ; 
Pérez del Molino y C i a . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
I L 
habitaciones B E H I T O P E H H l f l V É L E Z 
{NeJ|nV0P-oporoíona depehdientet de Meritorio, tejidos, nltramarino», viajantes, 
ÍI ^ I Í » ^ ^ ^ o a y moBoa de labranea. , . . 
* 4 » 9 l . ^ cocinera!, donoellai, «irvientaa para todo, niñera», timentaa interma», 
k??O0 ?e •exvidnmbre para Eapafia y el Extranjero, con bnenaa referencia.. 
H í i r S f h»cen copia» do eacritn/a B mwi0. Hay MC«d ata diario para^Onlantd» y 
1 ^ raciban aneaigoa da lecha de burra, 
DEL MOLINO Y 
ORTOPEDIA PINTU 
